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Asociación para el Progreso de las Comunicaciones
Para quienes tienen a acceso a internet, la red se ha convertido en una parte fundamental de sus necesidades de información y
comunicación. Sin embargo, millones de personas todavía no cuentan con una conexión accesible, confiable o suficiente. La Asociación
para el Progreso de las Comunicaciones, cree que internet es un bien público global. Fundada en 1990, APC es una organización no
gubernamental y una red internacional que busca que todas las personas tengan acceso a un internet libre y abierto para mejorar sus vidas
y lograr un mundo más justo.
Su misión es empoderar y apoyar a las organizaciones, movimientos sociales e individuos en el uso de las tecnologías de la información y
la comunicación para crear comunidades e iniciativas estratégicas, con el propósito de realizar una contribución significativa al desarrollo
humano, la justicia social, los procesos de participación política y la sostenibilidad ambiental.
En América Latina, APC es la entidad de enlace de la sociedad civil de la región, por decisión de las mismas organizaciones, ante el
proceso gubernamental de la Estrategia para la Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe (eLAC). El equipo de APC hace
parte de grupos consultivos de Naciones Unidas en temas relacionados con la sociedad de la información.
En Septiembre de 2008, en el marco del proyecto “La comunicación para influir – Cómo vincular el cabildeo, la difusión y la investigación
construyendo una red de TIC para el desarrollo en la región Andina (CILAC)”-, se conformó la Red Andina de Tecnologías de Información
y Comunicación para el Desarrollo, AndinaTIC. Organizaciones de Bolivia, Colombia, Perú, Venezuela y Ecuador son parte de AndinaTIC y
han enfocado sus esfuerzos en producir investigación e impulsar acciones de incidencia alrededor del tema de acceso universal a
infraestructura de banda ancha.
Como es de conocimiento público, la nueva Constitución del Ecuador determina que se debe aprobar la ley de comunicación hasta octubre
del presente año. Ante esta oportunidad, APC, en el marco de su proyecto CILAC y a través del trabajo de AndinaTIC, ha generado
insumos técnicos y conceptuales para aportar en la elaboración de una ley, que incorpore la perspectiva de los derechos a todos los
ámbitos de la comunicación.
Ponemos a su consideración estos insumos y esperamos que sean una contribución significativa al proceso de cambio que Ecuador está
construyendo en pos de la democratización de la comunicación.
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Equipo Técnico del Proyecto CILAC – AndinaTIC
Marco Navas Alvear (Quito, 1968)
M. A. en estudios latinoamericanos, mención Comunicación, Universidad Andina – Ecuador y doctor en jurisprudencia de la Universidad
Central del Ecuador. Actualmente es candidato a Dr. Phill. en Ciencias Políticas Freie Universitaet Berlin, Alemania. Es profesor y fue
Coordinador del Diplomado en Derechos Humanos y Democracia de la PUCE, Quito. Docente invitado entre otras, en las Universidades de
Cuenca, Guayaquil, Andina Simón Bolívar, Instituto de Ciencias Internacionales de la Universidad Central y FLACSO – Ecuador. Ha sido
coordinador de proyectos de ILDIS Ecuador y consultor ocasional para varias instituciones, entre otras: Comisión Andina de Juristas (Lima),
Programa Andino de Derechos Humanos de la Unión Europea e Intermón – Oxfam.
Ha publicado varios libros y artículos en Ecuador, Argentina, Venezuela, México y Alemania, Brasil. Sus ultimas publicaciones son: – Los
Derechos de la Comunicación, (dos ediciones 2004 / 2005). – „El gobierno Correa, atrapado entre dos tiempos” en Buhl y otros (Eds.)
¿LatINameriKaS? Chávez, Morales, Bachelet… wohin führt ihre Politik?, Martin Meidenbauer Verlag. Munich, 2008. Temas de investigación:
Democracia, derechos humanos, constitución, reforma política, participación, espacios públicos, comunicación política.
Direcciones electrónicas: mnalvear@zedat.fu-berlin.de / mnalvear@yahoo.es
Romel Jurado Vargas (Quito, 1970)
Doctor en jurisprudencia por la Universidad Central del Ecuador, realizó un diplomado superior en Seguridad Democrática y Derechos
Humanos en la FLACSO-E, es magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar y master en Derechos
Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid, actualmente es candidato a Doctor en Derechos Fundamentales en esta misma
Universidad. Ha ejercido la docencia en varios centros universitarios y de postgrado, actualmente lo hace en la Universidad Andina Simón
Bolívar y en la FACSO.
Es consultor en temas de derechos humanos y políticas públicas. Es autor del libro Diagnóstico de las Políticas Públicas de TIC en el
Ecuador (FLACSO-E, Quito, 2006) y está en imprenta su libro sobre La demanda por el derecho humano a la comunicación. Otras
publicaciones en las que ha participado recientemente son: Los Derechos Humanos y el Estado de Derecho en Honduras. Teoría y realidad
(Editorial San Ignacio, Tegucigalpa, 2007); El Discurso Político de los Inmigrantes (AESCO – Ayuntamiento de Alcorcón, Madrid, 2007);
Instituciones e Institucionalismo en América Latina: perspectivas teóricas y enfoques disciplinarios (CIPEC, Quito, 2007).
Hugo Carrión Gordón (Quito, 1972)
Ingeniero Electrónico con especialidad en Telecomunicaciones. Ha cursado postgrados relacionados con la gestión de nuevas tecnologías y
la pedagogía. Cuenta con 12 años de experiencia en la formulación y evaluación de proyectos relacionados con las tecnologías de
información y comunicaciones. Sus áreas de interés se han centrado en las tecnologías de la información y comunicaciones, con énfasis en
el desarrollo. En este ámbito ha trabajado en el sector público, sector privado, como profesional independiente y consultor de organismos
nacionales e internacionales como: PNUD, UNESCO, IICD, BID, DIRSI, CARE, SNV, CAF, entre otros.
Ha publicado varios estudios de investigación relacionados con la regulación de telecomunicaciones, estado de las TIC y aplicaciones para
el desarrollo. Es comentarista habitual en medios de comunicación especializados. Ha participado como conferencista en varios seminarios
y talleres a nivel nacional e internacional. Actualmente, es Director de IMAGINAR centro de investigación para la sociedad de la
información, cuya misión es el desarrollo del conocimiento e inteligencia colectiva para lograr que el uso de las tecnologías de información
y comunicaciones aporte a la construcción de una sociedad más justa y equitativa.
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Equipo Coordinador del Proyecto CILAC – AndinaTIC
Valeria Betancourt (Quito – Ecuador)
Coordinación del Programa de Políticas de Información y Comunicación para América Latina / Coordinación General Proyecto CILAC –
AndinaTIC – Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC)
Valeria Betancourt es socióloga, con formación en Ciencias Políticas. Es activista de la comunicación para el desarrollo, con amplia
experiencia en el campo de las políticas de tecnologías de información y comunicación (TIC) y los derechos en internet, en el contexto de
países en desarrollo. Coordina el Programa de Políticas de Comunicación e Información para América Latina, de la Asociación para el
Progreso de las Comunicaciones, APC. Su trabajo en políticas de TIC aborda la problemática de la sociedad de la información desde la
teoría y la práctica a través de investigación; la producción de contenidos especializados; la incidencia política en ámbitos nacionales,
regionales y globales; y el fortalecimiento de capacidades de organizaciones de sociedad civil para la influencia en políticas.
Es miembro del Grupo Asesor Multisectorial del Foro de Gobernanza de Internet de Naciones Unidas. Actúa de enlace del caucus de las
organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe ante el eLAC – Estrategia para la Sociedad de la Información en América
Latina y el Caribe. Es miembra activa del Programa de Apoyo a Redes de Mujeres, de APC y colabora con la adaptación de la Metodología
de Evaluación de Género en procesos nacionales de políticas de TIC. Su trabajo se ha enfocado además en movilizar a organizaciones y
redes de sociedad civil hacia la discusión y la acción política relacionada con las TIC para el desarrollo, manejando y coordinando
proyectos sociales. Ha publicado su trabajo en revistas y libros nacionales, regionales e internacionales sobre la sociedad de la información
y las tecnologías de información y comunicación para el desarrollo.
Raquel Escobar Guevara (Quito – Ecuador)
Coordinación Red Andina de TIC para el Desarrollo – AndinaTIC
Licenciada en Comunicación Social, con estudios especializados en comunicación para el desarrollo con énfasis en Ciudad y Sociedad de
la Información. Consultora en temas de comunicación y desarrollo, profesora de pre-grado y postgrado en planificación de la comunicación,
comunicación y salud e investigación para la comunicación.
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Derecho a la comunicación
Documento “La comunicación como un derecho humano – fundamentación para la ley de comunicación”, Marco Navas Alvear
Este documento fundamenta el reconocimiento de la comunicación como un derecho humano. De forma clara y sencilla, se evidencia
cómo, a lo largo de algunas décadas, se ha ido construyendo este derecho y la importancia de su aplicación para el fortalecimiento de las
democracias de la región.
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Propuesta metodológica
Documento “Propuesta metodológica para la elaboración de la Ley de Comunicación”, Romel Jurado Vargas
La propuesta metodológica para la elaboración de la ley busca dar una respuesta sustentada a la cuestión de ¿cuáles son los pasos a
seguir para preparar y elaborar el Proyecto de de Ley de Comunicación? Desde esta perspectiva se ha trabajado: a) El enfoque jurídico-
político de la legislación de comunicación; b) Las ventajas de optar por la elaboración de un Código Orgánico de la Comunicación frente a
la posibilidad de desarrollar varias leyes específicas relacionadas con la comunicación; y, c) La definición de fases que implica el desarrollo
legislativo en materia de comunicación, con una descripción de las acciones gruesas que se precisa realizar en cada fase.
Las fases definidas en la propuesta metodológica son: rastreo normativo de los contenidos de la comunicación en la Constitución; rastreo
normativo de los contenidos de la comunicación en los instrumentos internacionales de derechos humanos; rastreo normativo de la
legislación vigente relacionada con la comunicación; preparación de la primera versión del Código Orgánico de la Comunicación; consulta y
retroalimentación social del primer borrador; redacción de la propuesta definitiva; incidencia social.
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Rastreo normativo
Documento “Rastreo normativo de los contenidos de la comunicación en la Constitución”, Romel Jurado Vargas:
Este producto implica un análisis minucioso de todas las disposiciones constitucionales teniendo como ámbitos referenciales los grandes
subsistemas de la Constitución, que en términos generales son: Principios y derechos constitucionales; Organización del poder del Estado;
Organización territorial del Estado; Constitución económica del Estado.
Este análisis permite:
· La identificación de todos los contenidos constitucionales relacionados con la comunicación.
· El agrupamiento temático de estos contenidos, proporcionado un esquema inicial para ordenar y abordar tales contenidos en el desarrollo
de la legislación secundaria.
· Identificar los alcances y límites constitucionales de los derechos de la comunicación y de los demás contenidos constitucionales relativos
a ella.
· Identificar los vacíos de sentido o posibles contradicciones en los contenidos constitucionales relacionados con la comunicación.
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Índice de la ley
Documento “Índice de temas base para la legislación integral (Código) sobre comunicación”, Marco Navas Alvear:
Después del ejercicio de revisión minuciosa de la Constitución sobre los Derechos de la Comunicación, realizado en el documento “Rastreo
Normativo”, proponemos a ustedes un posible índice de la ley o código de comunicación. Este contenido es un acercamiento a lo que
podría ser el Código o ley de comunicación. Pero, nuestra apuesta es que usted, ciudadano y ciudadana, coteje tanto el “Rastreo
Normativo” como este instrumento para continuar pensando los contenidos de la ley, de tal forma que se ajusten, sin inconsistencias, a la
Norma Constitucional y a sus propósitos de construir la otra comunicación, la comunicación democrática.
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Redes Inalámbricas y redes libres
Documento “Redes inalámbricas – Explotación de bandas libres: reflexiones y recomendaciones”, Infodesarrollo – Imaginar
Este documento parte del contexto y marco legal referente al tema “bandas libres” del espectro radioeléctrico y aterriza en sugerencias
sobre su definición y mecanismos de acceso, mismas que se dieron en el marco de un taller de trabajo con miembros de organizaciones
de la sociedad civil y representantes de entidades estatales, relacionadas al tema.
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